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легированных хромом, молибденом, титаном, никелем и др., в от-
дельных случаях может в несколько раз превышать стоимость эко-
номно легированных материалов. 
Восстановление деталей с получением в наплавленном слое 
металла 30ХГСА более выгодно, но требует дополнительного поверх-
ностного упрочнения с целью повышения твердости, износостойко-
сти, контактной прочности. В данном конкретном случае может быть 
оправдана локальная термообработка, когда упрочняют только нагру-
жаемую рабочую поверхность детали с применением концентриро-
ванного источника энергии. 
Исследовалась структура и относительная износостойкость 
стали 30ХГСА после объемного упрочнения, плазменного упрочнения 
с оплавлением и без оплавления. На образцах с оплавлением поверх-
ности наблюдалось значительное ухудшение служебных свойств ста-
ли, что не может быть рекомендовано для практического применения. 
Проведенный комплекс исследований стали 30ХГСА позволил 
установить преимущества технологии плазменного упрочнения тонко-
стенных деталей автотранспорта по  сравнению с объемной закалкой и 
другими способами упрочнения, а также выбрать оптимальные режи-
мы плазменного упрочнения, обеспечивающие требуемое сочетание 
служебных свойств – структуры, твердости, износостойкости. Наибо-
лее эффективен способ поверхностного упрочнения тонкостенных де-
талей автотранспортной техники плазмотроном косвенного действия, 
когда основной металл предварительно восстановлен до 25…30 ед. 
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В тезисах рассмотрены вопросы обоснования механизмов госу-
дарственного управления экологии в современных автомобилях пу-
тем: 
-разработки механизмов государственного управления, разра-
ботки экологических требований, предъявляемых к автомобилю; 
-систематизации и формализации всех переменных, участвую-
щих в экосистеме; 
-определения роли и цели этих переменных в экосистеме. 
Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологи-
ческого ущерба  автотранспорт лидирует во всех видах негативного 
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воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на 
климат – 68%. 
Экосистема W и механизмы представим как четверка. 
W   {В, SН, К, ВТ }                                         (1); 
где: В – стандарт норм выброса вредных веществ; 
SН – шум от дорожно-транспортных средств; 
К – изменение климата, условно примем согласно исследова-
ний  воздействие на климат до 68 %; 
ВТ – безопасность транспорта. 
Экологические требования отмечены правилом 49 (R-49), рег-
ламентирующем нормы содержания вредных веществ в отработанных 
газах двигателей, и правилом 51 (R-51), которое устанавливает нормы 
звукового давления, то есть шумность. Правило 49, принятое в 1982 
году, было дважды модифицировано, а измененные нормы известны 
как Евро-1 и Евро-2. В свою очередь 
В   {R-49 00, R-49 01, Е1, Е5, SН }                                            (2) 
где: R-49 00 – стандарт по нормам содержания вредных веществ в 
отработанных газах двигателей; 
R-49 01– стандарт по нормам содержания вредных веществ в отра-
ботанных газах двигателей; 
Е1– стандарт по нормам содержания вредных веществ в отрабо-
танных газах двигателей(Евро-1); 
Е5–стандарт по нормам содержания вредных веществ в отрабо-
танных газах двигателей(Евро-5); 
SН – шум т.е. правилом 51 (R-51), которое устанавливает нормы 
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Особенности логистики организации автоперевозок толстого 
листу (Т) для Украины, ориентированной на экспорт металлопродук-
ции, является актуальной и  требует постоянных усовершенствований 
и инновационных решений. В общем виде это шестерка. 
Основные факторы влияют на это: 
{Т}{С, М, R, О, В, А}                                              (1) 
где: С – резкое  увеличения тарифа на ж.д. перевозки; 
М – сложные механизмы заказа вагонов на следующий месяц 
(масса согласований и подписей); 
